



































































ica y financiera para la
reducción de la vulnerabilidad a nivel m
unicipal
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ínculos con otras instituciones
23
O





efinir variables a considerar
24
C














































so de tecnología espacial,
satelital y nuevas prácticas
locales de gestión de riesgo




















































































































































































































































































































































































































esde hace varios años el C
entro Internacional de






dá, ha venido apoyando la incorporación del uso
de sistem
as de inform
ación para la tom
a de deci-
sión en la gestión am




érica Latina y el C
aribe. E
sta investigación
desarrollada por la F
acultad de C
iencias de la U
ni-




se concibió con el propósito de gestionar eventos
de riesgo am
biental urbano. E
n ese contexto, los
resultados de dicha investigación fueron perfec-
cionados a través de la elaboración de una herra-
m
ienta de apoyo a la gestión integral del riesgo y

















 destinado para un uso a nivel local, apunta
a facilitar las tareas de asesoram
iento de los técni-
cos m
unicipales, tom
adores de decisión, m
iem
bros




enta en un enfoque
m
etodológico de gestión integrada, que incorpo-
ra a las variables físicas básicas, descriptivas del
territorio objeto de estudio, los factores sociales y
am
bientales que actúan en el m
ism
o.
Los autores de este herram
ienta han logrado sin-
tetizar en este m
anual las enseñanzas generadas






bién por el resultado de los intercam
bio de co-
nocim
ientos recogido en los diversos cursos de
entrenam
iento presencial y a distancia, que se de-
sarrollaron para técnicos m
unicipales en las dis-
tintas sub-regiones de A
m
érica Latina y el C
aribe
en el m















 partir de la aplicación de los fundam
entos bá-




anual describe los pasos a seguir y las m
a-
teriales sim










identificar, diagnosticar y m
apear la vulnerabili-
dad y áreas de riesgo en un determ
inado territo-
rio de un m





evolución de estas situaciones.
E




 incorpora el factor
económ
ico en la planificación de la gestión local
del riesgo, lo cual perm
ite a los tom
adores de de-
cisión definir las prioridades del m
unicipio y la dis-
ponibilidad de recursos, y de esa form
a potenciar
procesos de planificación de la Inversión en P
re-
vención y M







bién identificar oportunidades de com
-
plem
entariedad entre las estrategias de inversión
social, las de reducción de vulnerabilidad y riesgo;
y así finalm
ente tam
bién potenciar procesos par-





 se constituye un esfuerzo de ore-inversión





















anual es un aporte para avan-
zar en el proceso de reducción de los factores que
potencian la relación pobreza-desastres-degrada-
ción am
biental; a través del fortalecim
iento de las
capacidades de gestión local en pro de aum
entar
la resiliencia local frente a desastres.
C
on esta publicación el ID
R
C
 contribuye a poner









obe en Japón realizada en el año 2005; los
cuales apuntan justam
ente a lograr com
unidades
con m
ayor resiliencia para enfrentar eventuales
desastres naturales.
C




































































plo, se encontró que la pobla-





) (1972-99), ascendió a m
ás de 150
m
illones de personas; m
ás de 100 m
il m
uertos y







l gráfico 1 m
uestra la tendencia cre-
ciente en la cantidad de desastres que se han pre-





 anual) en tan sólo quince años, la
región tendrá que enfrentar la m
ism
a cantidad de
desastres que la afectó durante treinta años.
Los desastres hidrom
eteorológicos (gráfico 2) son
los que m





); seguido por huracanes y tor-
m
entas (31%















ás de 200 m
illones de
personas al año. Las pérdidas económ
icas que ge-
neran no solo retardan el proceso de desarrollo;
io
sino que dem
andan recursos escasos que podrían
5
estarse utilizando en prioridades sociales, com
o el
alivio de la pobreza, y m
ejorando las condiciones






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pacto de los desastres, m
edido a través de
las pérdidas económ
icas totales, ofrece un indi-
cador del tam
año absoluto de daño. S
in em
bargo,
ese dato dice poco de la im
portancia relativa del
desastre y de la capacidad del sistem
a económ
ico
para responder ante ese im
pacto.
E
l cuadro 2 m
uestra el valor absoluto acum
ulado
de pérdidas por desastres para C
entroam
érica, y




plo, esas pérdidas representan
cerca de la m









son, 2003) que los desastres lim
itan o an-
clan las posibilidades de desarrollo de las regio-
nes. E

























 de la capacidad exportadora. E
stos indi-
cadores reflejan el tam
año relativo del los desas-





ente, a nivel de m
unicipio se pueden
diseñar indicadores que m
uestren el tam
año ab-
soluto y relativo del im
pacto económ
ico de los de-
sastres, com
o por ejem
plo las pérdidas totales en
el m
unicipio, las pérdidas por sector com
o porcen-





portante disponer de indicadores
de las condiciones sociales del m
unicipio (en form
a




ico y social) y su integración con indicado-
res de am
enaza y riesgo, ofrecen una perspectiva
de la vulnerabilidad del m
unicipio ante los desas-
tres. S
i se agregan indicadores de rentabilidad
económ
ica de la inversión en prevención y m
itiga-
ción, se puede evaluar la capacidad (resiliencia) o






ceptual sobre los desastres
A
 raíz del profundo im
pacto social y económ
ico
de los desastres, la com
unidad internacional ha
realizado un creciente esfuerzo en la búsqueda de
esquem





over sociedades con capa-
cidad de adaptación cada vez m
ayor para respon-
der ante los desastres.
E







 está en consonancia
con los avances en los m
arcos conceptuales de la
gestión del riesgo y reducción de vulnerabilidad,
resultantes de reuniones cum
bre, que han estim
u-
lado la evolución, sistem
atización e integración
del conocim
iento, buenas prácticas y el desarrollo
de m
etodologfas en esta m
ateria. E
n este desarro-
llo conceptual, sobresalen dos m
om
entos: antes y



















e celebró en Y
okoham
a (Japón) en 1994. U
no
de sus objetivos era realizar una revisión de los

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uscando la superación de deficiencias
D
e form
a significativa, diez años después, los








educción de los D
esastres realizada en K
obe
(prefectura de H
yogo, Japón, enero, 2005).
La evaluación de los resultados de Y
okoham
a, que
se hizo previo a la reunión de K
obe, indicó que, si
no se logra incorporar en los planes nacionales las









a se señaló la im
portancia de que esas acciones
de reducción logren m
ejorar las capacidades nacio-














Las áreas deficientes y principales retos de Y
oko-
ham
a', se constituyeron en los ejes tem
áticos y










sas deficiencias en gobernabilidad y políticas;
gestión económ
ica y financiera del riesgo, cono-
cim
iento, ciencia y la tecnologías; concentración
y reducción de riesgo en inversiones y la relación
con el am
biente y los recursos naturales, son los





ento de la resiliencia de las naciones y
las com
unidades ante los desastres. E
l diagram
a
de la página siguiente sintetiza, los objetivos; la




no de los principales objetivos de K
obe fue fina-






cción para actualizar el m
arco de orien-





bién, los objetivos retom
aron las disposi-
ción de reducción de vulnerabilidad y evaluación












iento de la relevan-
cia de las políticas de reducción de desastres, y de
la disponibilidad y calidad de la inform
ación apro-
piada sobre los desastres.
La C
onferencia estableció com
o prioridad de acción
para la siguiente década "la reducción considera-
ble de las pérdidas ocasionadas por los desastres,
tanto en vidas com
o pérdidas sociales, económ
icas
y am
bientales de las com
unidades y los países".
C
oncedió un im
portante espacio a la discusión so-






) a las políticas públicas y
riesgos urbanos y la incorporación de nuevas so-







iento a los objetivos planteados en la D
ecla-
ración del M
ilenio (2000), con el fin de fortalecer las




icos y sociales provocados por
los desastres a nivel m
undial en el presente siglo.
D
estacó la relación que se presenta sobre el ligam
en
entre los desastres y el reto de la erradicación de la
pobreza, y reafirm
ó los resultados de la C
um
bre de
Johannesburgo, indicando la necesidad por los pla-

































de las agencias de coope-
ración y financiam
iento, e
Instituciones técnicas y de
investigación.
S




































































el océano Indico el 26 de
diciem
bre de 2004. E
ntre
otros, apuntó a que los S
A
T




dan en logro de la cultura
preventiva, así com
o las
evaluaciones de riesgo, la



















sector privado y la com
uni-
dad científica entre otros.
G
uía m













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































portante papel que debe de cum
plir el
E
stado en la protección de la población y de sus





a, sobre la im
portancia de
fom
entar una cultura de prevención de desastres
y propuso que las estrategias preventivas deben
constituir una parte central de las políticas públi-
cas de reducción del riesgo de cada nación.
La cum
bre concedió un papel central al alto poten-
cial que presenta el increm
ento de la capacidad
local de adaptación o resiliencia a los desastres,
lo que catalogaron com
o una "inversión m
uy só-
lida". E
s decir, de alta rentabilidad económ
ica.
T
odo lo anterior se tradujo en un llam
ado para la
adopción de m
edidas adecuadas de reducción de
desastres, orientándose al increm
ento de las capa-
cidades de los P
aíses en D
esarrollo, debido a que
estos son m
ás vulnerables, por m
edio de la planifi-
cación y colaboración bilateral, regional e interna-





yogo aprobado para el
2005-2015, insta al seguim
iento de los logros ba-
sados en la E






), y establece la necesidad de la
creación de indicadores para vigilar la m
archa de
las actividades de reducción de riesgo. U
n valioso
aporte fue la definición de prioridades de acción,
así com
o el am
plio detalle del P
lan, el cual enfatiza
G
uía m
etodoloqica para la construcción del S
IG
A
las acciones a nivel local. E
n el anexo se presenta
un resum










plió con su objetivo de ofrecer un
m
arco conceptual para el avance en reducción
de desastres para este nuevo siglo. S
in em
bargo,
persisten áreas deficientes que representan im
-
portantes oportunidades y com
plem
entariedades,
en las cuales pequeños avances generarían im
por-
tantes beneficios en la reducción de vulnerabili-
dad, tanto a nivel nacional com
o local. E
l recuadro
en la página siguiente presenta una síntesis de los
principales retos y oportunidades post K
obe.
E
s en el m
arco de esta evolución del pensam
iento y
bajo la influencia de sus principios, es que surge el
S
istem










ienta que conjuga ele-
m
entos para la gestión m
unicipal de reducción de
vulnerabilidad, a través de la identificación de am
e-
nazas y sus riesgos que interactúan con el am
bien-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































del post-desastres (tanto para la asistencia de la
em
ergencia com
o la post reconstrucción m
ínim
a
que se realiza) con recursos públicos (incluyendo
la deuda), así com
o con recursos locales y com
una-
les, y se hace evidente la cada vez m
ayor escasez
de las donaciones y la asistencia internacional. 12
La gestión económ
ica y financiera m
unicipal de la
prevención debe incorporar esas lecciones, para
no reproducirlas a escala local. A
hondar en esa
m
ateria no es el objeto de este m
anual, pero es
relevante para que el S
IG
A
 sea un esfuerzo que




a sostenida en los m
unicipios,
una m
ayor capacidad de adaptación o resiliencia
a los desastres.












ienta para potenciar procesos de in-
crem
ento en capacidad o resiliencia local, ante los
escasos e interm
itentes recursos que se están utili-
zando E
l potencial de la IP
M
M
 se acrecienta debido
a la escasa disponibilidad de recursos para atenuar
el post im
pacto, los cuales no llegan a representar
m
ás del 2%




unicipios no logran desarrollar una capaci-
dad propia de gestión económ
ica ante los desastres,





icos enclógenos a su actividad económ
i-
ca local, será m
uy difícil, por no decir im
posible, que
logren reducir sus niveles de riesgo y de vulnerabi-
lidad, ya que no podrán financiar sostenidam
ente la






ostrado tener una m
uy alta rentabi-
lidad socioeconóm
ica, pese a ello persiste un im
-
portante rezago en el alineam
iento de estrategias
de desarrollo y la IP
M
 pública y privada, funda-
m
entalm
ente por la inexistencia de la evaluación
de la rentabilidad de la m
ism
a.
Los gobiernos locales fundam
entan sus finanzas en
la recaudación tributaria (sobre propiedades, por
ejem









ente gestada tendrá no solo una alta ren-
tabilidad económ
ica, desde el punto de vista de la
valoración económ
ica de la relación beneficios ge-
nerados en la población con relación a sus costos;
sino que tendrá un efecto m
ultiplicador en los valo-
res de tierras y activos en la zona de influencia de
esa inversión, lo que se m
anifestará a la postre en un
m








y riesgos del m
unicipio? .1:16nde se ubican estas y
cóm
o se relacionan con los grupos poblacionales





en cuáles lugares del m







o se verá m
ás adelante, res-
ponder esas y otras preguntas es precisam
ente










de recursos propios de los
fondos nacionales (25%
),
en segundo lugar a través













, dejando a la coopera-
ción internacional un 16%
y finalm
ente a las donacio-
nes con un 13%














, 2003, op cit.).
G
uía m



















esde el punto de vista m
etodológico es una he-
rram
ienta, que utiliza un enfoque integral con el
objeto de identificar y analizar am
enazas, vulne-
rabilidades y riesgos de desastres, así com
o sus






 incorpora los principales factores que de-
term
inan las am
enazas a las que está expuesto un
m
unicipio (de origen natural y las resultantes o
exacerbadas por el sistem
a social y económ
ico); así
com
o las relaciones existentes entre el riesgo de
que se m
aterialice la am
enaza y la vulnerabilidad
de los m
unicipios. Lo anterior, está fuertem
ente
asociado a factores sociales y económ
icos. E
ntre







áticos y reportes que se pueden pre-
parar a partir del análisis de su inform
ación.
D






re-inversión en prevención y m
itiga-
ción m
unicipal, con el objetivo final de potenciar
un desarrollo m
unicipal m
ás sostenible, cuyo co-
nocim
iento sobre su entorno am
biental m
ejora




s un proceso de pre-
inversión, ya que antecede a los procesos de eje-
cución de la inversión.
D
esde el punto de vista de los decisores m
unici-





 es un conjunto de inform
ación con valor
agregado que perm
ite un proceso de evaluación de
alternativas, fácil de com
plem
entar con el uso de
indicadores de rentabilidad económ
ica, social, y de
las finanzas m
unicipales (recaudación tributaria y
otros ingresos). T




a de decisiones en los proce-
sos de IP
M
 de las estrategias de planificación para
la reducción de riesgos y de vulnerabilidad. E
sto
colabora a increm
entar los niveles de resiliencia o
adaptabilida y reducir las pérdidas económ
icas y
sociales del m
unicipio ante los desastres.
D
esde el punto de vista del m
arco conceptual




 es un esfuerzo por
capturar y sistem
atizar aspectos esenciales de la
evolución y desarrollo del m
arco conceptual logra-










resenta una concepción integral que
busca la reducción del im
pacto de los desastres y
el m
ejoram
iento de capacidades para increm
entar
la capacidad de adaptación (resiliencia) de las co-
m






 presenta un balance entre las corrientes
tecnócrata de la am
enaza y social de la vulnera-
bilidad. La prim
era se basa en la identificación de
am
enazas y su m
edición apoyada en inform
ación
proveniente de tecnologías y hallazgos científicos
que buscan aproxim
ar m
ejor la ocurrencia de even-
tos extrem
os. E
l enfoque de la prevención y reduc-
ción de la vulnerabilidad, reconoce que el problem
a
de los desastres no radica solo en la presencia de
eventos naturales, sino en que los im
pactos inde-
seables que se buscan m
inim




bién de los lugares, sociedades
y sistem
as económ
icos en los cuales acontecen.
P
or esa razón, el S
IG
A
 presenta diferentes m
ódulos
de inform
ación: según tipo de am
enazas (hidrom
e-
terológicas, tectónicas, tecnológicas), un m
ódulo
de inform
ación geofísica; un m
ódulo de inform
a-
ción social y económ
ica, uno de uso del suelo y otro
de infraestructura de líneas vitales y servicios.
E
stos m
ódulos reflejan esa concepción am
plia,
en la cual eventos geofísicos, com
o un terrem
o-




ico y social localizado en un
determ
inado territorio. A
 su vez, esta acepción
contem
pla desastres resultantes de las diferentes




o son los esquem
as de producción, el uso
de los recursos naturales y del suelo; o desastres.,.,
tecnológicos, por ejem










ienta concreta para responder
al llam
ado de K
obe, en el desarrollo de indicado-
res m
ensurables y relacionados tanto de am
ena-
zas, riesgos, vulnerabilidad; incorporando explí-
citam
ente aspectos de pobreza y distributivos,




áticos, reportes y análisis de estos, así com
o
de variables especificas de interés.
G
uía m
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































os colaboran en la gestión territorial
de m
ediano y largo plazo, con objeto de apoyar
la reducción del riesgo y la vulnerabilidad a nivel
local, en este caso m





erritorialidad. Las situaciones de riesgo y/6 de-
sastres am
bientales se m
anifiestan en el territorio.
E
l territorio es el espacio físico-tem
poral donde se
m
anifiestan las interrelaciones existentes entre
los diferentes actores sociales, las pautas cultura-
les (actuales, ancestrales, adquiridas) vigentes y el
m
edio físico-natural donde habitan.
V









o es un sistem
a y responde en form
a única





iento orgánico del am
biente es nece-
sario el conocim
iento analítico de las variables y




entos centrales objetivo para lograr reducir






ite incorporar los avances en conocim
iento e
inform
ación espacial (fotografía aérea, im
ágenes
satelitales e inform
ación de otros sensores espa-



















hidrografía, etc.), con factores de la sociedad (pobre-
za, distribución del ingreso y otros indicadores so-
cio-económ
icos) y del m
arco institucional, para ana-
lizar el problem








 procura integrar los
conocim
ientos científicos-técnicos, el saber popular
y la experiencia de los diversos actores y sectores
sociales (organism






ación en su base de datos; a pesar del
origen diverso de la inform
ación y las variadas esca-
las espaciales a ingresar. E
n ese sentido, ofrece una
herram
ienta que sobrepasa la visión tecnócrata y









n consonancia con lo anterior y
teniendo en cuenta los procesos de descentraliza-
ción y -en algunos casos- de profundización de la
dem
ocracia en la gestión m
unicipal que se vienen








plia participación de los ac-
tores y sectores involucrados en la búsqueda de
soluciones a los problem










ite que todos los actores sociales
puedan participar en su generación y acceder a la
inform
ación, y en consecuencia incidir en la tom
a
de decisiones, ajustándose a la realidad y a los
requerim
ientos de la sociedad, lo que garantiza






ayor difusión de los niveles de
vulnerabilidad de activos y en general todo siste-
m
a y los agentes económ



















os de actualización continua
de la inform








os a través de talleres participativos.
O




Iniciar a los técnicos m
unicipales en la discusión
y confección del S
IG
A
, para lo cual se procederá
a cum
plir las diferentes fases m
etodológicas pro-






iento y creación de indicadores).
D
ichas fases se encuentran descritas en form
a ex-














'''''' )11 r' ié%1 I \
A ,p t v '4 I, .,,, , ,
1












































etodológica desarrolla las distintas fa-

















etodológica que genera pro-
ductos para alim
entar el proceso de tom
a de
decisiones, con objeto de lograr reducir los nive-
les de vulnerabilidad y riesgos de la población, así
com
o los activos del m
unicipio.
E
l proceso de tom
a de decisiones pasa por el tipo
de estructura de G
obierno Local, los grupos loca-
les de interés, el horizonte de gobierno, la com
-










 no pretende ofrecer
una idea ingenua de que con la sola disponibilidad
de sus productos, el proceso de planificación, aún









anual no aborda m
etodologías de
procesos de tom
a de decisiones. E
so es toda una
área de planificación y procesos de decisión, la











oción de la Inversión





unicipales de prevención y
m
itigacion


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ínculos con otras instituciones
P
erm




disponibles, experiencia y nivel de coordinación















































tituida por técnicos y adm
inistradores vinculados


















antener actualizado el sistem
a.
D























ente vinculados con am
enazas, vulnerabili-
dad y riesgos am
bientales, así com
o en la con-
fección de planes de ordenam
iento am
biental
del territorio, si este lo requiere.
C
abe señalar que la U
G
I propuesta no tiene po-





ilar en situaciones de crisis.
O













ación de cada m
u-
nicipio, teniendo en cuenta el carácter de la(s)
am




esulta conveniente definir objetivos a corto, m
e-
diano y largo plazo, siendo necesario adem
ás es-
tablecer m
etas vinculadas a cada objetivo, con la
finalidad de m
onitorear la m














uáles son las am
enazas de origen natural y/6
social perm
anentes o m
ás frecuentes en el área





grado de intensidad revisten?
2 ¿
Q
ué grupos sociales (edad, sexo, nivel econó-
m
ico, etc.) y localidades (barrios de una ciudad,
pueblos, aldeas, villas, etc.) resultan afectados?
3 ¿
Q
ué territorios e infraestructuras (red de ca-
m
inos, red eléctrica, red de alcantarillado, etc.)
















o se organiza m
i m





ente se coordina con m
uni-






xiste coordinación con organizaciones socia-
les locales? E









plo, si se trata de inundaciones: regis-
tro de precipitaciones, características del suelo,































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - se recopila, ela-
bora e ingresa la inform
ación del territorio m
unicipal:
C
uencas y redes hídricas (cursos fluviales), relieves





ite identificar las zonas que
frecuentem

























s la cobertura de inicio. E















a de coordenadas es el que utiliza el











a de coordenadas, esto
perm
























unicipal se utilizará (copias)
com
o m
arco para las posteriores coberturas.
.712
G






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los cursos fluviales nacen en las zonas altas (ce-
rros, m
ontañas, etc.) y a m
edida que descienda al
valle se le unen los cursos de las nacientes, for-
m
ando cursos fluviales de m
ayor tam
año a lo que
se le llam
a red hídrica o de drenaje.
E
n las cartas topográficas los cursos fluviales se
sim
bolizan con líneas punteadas (
) para caña-
das, arroyos interm
itentes o líneas enteras para
arroyos y ríos (___) am




ienza por las nacientes
y se dibujan utilizando el m
odo línea
D






ienza en las nacientes de los cursos




o se observa en la im
agen.
A
l concluir cada tram
o fluvial, el program
a crea






igitalización de la R
ed H
ídrica, utilizando la inform
ación de la carta topográfica 1:50.000






















abla asociada a la cobertura R
ed H
ídrica, a la






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e la carta topográfica se obtiene la inform
ación













ando la tabla en form
a
ordenada, para cada red hídrica. E
sto perm
ite
chequear la digitalización, corregir errores y no

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vas de nivel de la carta topográfica.




boliza en las cartas topográficas
com
o líneas de color sepia (oscuras y claras). Las
curvas de nivel oscuro se llam
an "m
aestras ó prin-
cipales" cada 100 m
etros y las curvas "com
unes ó





e inicia por las curvas cerradas que coincide







l cerrar el polígono de la curva, el program
a























ltura de la curva de nivel, esta inform
ación
se obtiene de la carta topográfica, son los m
etros
de altura que se m
ide con respecto a la línea de






ara qué sirve la cobertura de curvas de nivel?
P
ara separar las cuencas hidrográficas, porque
se puede reconocer las divisorias del agua de
lluvia,
P






































o para realizar un m
odelo en 3 D
i-
m







o básico para realizar una carta tem
ática
de principales geoform
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































etalle del trazado del lím
ite de
cuenca con las curvas de nivel.






ite calcular el escurrim
iento superficial, la in-




de conservación del agua, cuando se le agrega la
inform
ación de uso de suelo (urbano, rural).
D









































 160 tul.. os
G
uía m
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ación geológica existente, para
cual se recom















ayoría de veces la inform
a-
ción existente es a escala nacional (1/1.000.000,
1/500.000,1/200.000). E
s bueno aclarar que pro-
bablem







ación de la realidad geológica m
unicipal
que podrá ser m







arta geológica a escala 1/100.00001/200.000
elaborada por algún instituto geológico, en pa-











Las cartas geológicas ubican las principales for-
m
aciones geológicas existentes en la región. E
n la
leyenda de la m
ism








bién cuentan con la
inform
ación de volcanes y fallas existentes.
E
s im
portante crear los polígonos y com
pletar las
colum
nas de la tabla con la inform
ación sobre las
rocas y el grado de alteración que se desprende de
la m
em






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































del suelo van a perm
itir detectar las áreas m
ás frá-








ienda dibujar el m
odo polígono. G
1
Las cartas de suelo describen los tipos de suelo,
su clasificación y m
ateriales que los com
ponen
(arenas, lim
os y arcillas), lo que se denom
ina tex-
tura. La textura del suelo depende del m
aterial de













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de vivienda; de bienestar y desarrollo hum
ano, así
com
o de pérdidas económ
icas y de producción. A
l
igual que los m
ódulos anteriores, tam
bién requie-
ren del uso de variables que perm
itan estim
ar el








































cantidad de población (sexo,
grupos de edad), cobertura de
salud.
P





aso 2 - Inform
ación dem
ográ-
fica (población por sexo grupos
de edades, densidad cobertura
salud.)
P
aso 3 - O
tros indicadores de-
m







































obertura censal y códigos censales
La m
ayoría de países cuentan con un ente res-











) elabora una cartografía
especial que se utiliza para diseñar los C
ensos de
P







unidades), donde cada una está identificada




orresponde a una cuadra ubica-

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o puede observarse, en el grupo de variables
que caracterizan la situación dem
ográfica, se ha
incluido la variable salud. E
sto puede resultar
conveniente si se desea relacionar directam
ente
la condición de salud de los grupos poblacionales,
com
o se indica a continuación.
Los datos generados por los institutos de estadís-
ticas y censos, en general pueden adquirirse y ser
utilizados com
o inform










ación disponible en la el sitio w
eb y otra














































ero de habitantes por grupos de edades
(O











o niños/total de habitantes X
 100)
N











cceso a cobertura de salud por tipo de servicio,
(con cobertura pública, privada, sin cobertura)
N




otal población considerada X
 100
N




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































onstrucción de otros indicadores dem
ográficos
P
or lo general, es útil construir otros indicadores










istribución de niños m








l de codificación cualitativa, en el cual se pue-
de asignar un núm
ero para codificar una condi-
ción, por ejem
plo, el 1 si la variable es inferior a
la m
edia, 2 si es igual y 3 si es m
ayor.
La construcción de un indicador cuantitativo,
que puede ser particular para una única variable
o estar com
puesto por m




















 continuación, se presentará un ejem
plo de codi-
ficación cualitativa, y posteriorm
ente se ahondará
en la construcción de sencillos indicadores cuanti-

























ajo: Inferior a la m
edia
M
edio: igual a la m
edia
S
uperior a la m
edia
B
ajo: Inferior a la m
edia
M
edio: igual a la m
edia
S




















elación por grupos de
edad
B
ajo: Inferior a la m
edia
P
oblación sin cobertura M





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































apa de la situación dem















































o se requiere la cantidad





















año y acceso a
servicios.
S





a que el caso de "dem
ografía". C
om
o ya se indi-
có un m
ayor detalle de inform
ación a nivel geográfi-
co está asociado a un m
ayor costo de la inform
ación
(distrital; barrio/com
unidad; cuadrante ó com
o lo
denom










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tros indicadores de interés posibles
E
s posible que se necesite la elaboración de otros
indicadores dem
ográficos y de vivienda y/o rela-
cionarlos entre sí. E
n esos casos, tam
bién se pue-




igual a un dato, por ejem
plo) y clasificar en las m
is-
m





ente (bajo (1), m
edio (2), alto (valor 3),
com






uchas de las posibilidades de creación de varia-
bles dependen, com
o se ha insistido, de la disponi-
bilidad de inform



























ajo: Inferior a la m
edia
M
edio: igual a la m
edia
S








ajo: Inferior a la m
edia
M
edio: igual a la m
edia
S















ajo: Inferior a la m
edia
M
edio: igual a la m
edia
S











ajo: Inferior a la m
edia
M
edio: igual a la m
edia
S








ala calidad/ buena calidad
B
ajo: Inferior a la m
edia
M
edio: igual a la m
edia
S








ajo: Inferior a la m
edia
M
edio: igual a la m
edia
S




iviendas, sin luz eléctrica/V
ivienda con luz eléctrica
B
ajo: Inferior a la m
edia
M
edio: igual a la m
edia
S



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de ingreso que perciben. E
ste indicador, tam
bién es
calculado por los institutos de estadísticas y censos.
S
aber en cuáles zonas del m
unicipio se concentra
m




ucho sobre la cantidad de pobres de esa
zona. P
ara solventar esto es im
portante analizar




contar con el indicador de proporción de pobres.
T
am
bién, conviene revisar en estos institutos de es-
tadísticas y censos la disponibilidad de otros indica-
dores que presenten otras características de la po-
breza, com
o el índice de brecha de pobreza, el cual
m
uestra el tam
año de la pobreza (F
G
T
 (1)); el índice
de severidad de pobreza, el cual indica qué tan seria
o profunda es la pobreza (F
G
T
 (2)); el índice de po-
larización (P
, evidencia si la sociedad se está polari-
zando en una clase m
uy pobre y otra m
uy rica).
E
l nivel de pobreza se ha asociado fuertem
ente al
nivel educativo. P
or esa razón es im
portante dis-
poner de inform
ación sobre la educación. A
l m
e-
nos, se requiere inform
ación del núm
ero de pobla-
ción alfabetizada y el núm
ero de no alfabetos (la




plo, la siguiente tabla, elabora-










de indicadores del ingreso per capita (Y
perc) por
hogar; núm






 (0)); severidad de la pobreza (F
G
T
(2)), valores cercano a cero indican lugares m
enos
pobres y valores cercanos a uno indican zonas ex-
trem
adam
ente pobres); polarización (P
, valores
cercanos a cero indican una m
ejor distribución y
valores cercanos a uno evidencian una separación
m
arcada de la clase pobre y la clase alta; es decir
que la clase m




uestra en esa tabla la tasa de alfabetiza-





































































































































































































sta tabla de datos se puede realizar, com
o se ex-




ente ligar al resto de datos. S
u
form
a de incorporación es exactam
ente igual a la





bargo, a diferencia de los casos ante-
riores, se desea m
ostrar una alternativa adicional
de presentación, en la cual se m
uestran conjunta-
m




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































an José: Ingreso per cápita prom
edio y núm






















































































































150.800 to 152.700 (2)
110.000 to 150.800 (1)



















apa presenta la tasa de alfabetización




ente los cuatro m
apas se encontró que
los dos distritos con m
ayor proporción de pobres,
tam
bién concentran la m
ayor severidad de pobre-
za y la m
enor tasa de alfabetización.
E
ste grupo de m
apas ofrece un panoram
a de-
tallado de la situación del nivel de bienestar de



















ensión espacial de la pobreza, desigualdad y po-
larización en C
osta R
ica incorporando el principio de la línea




















ase de datos D
esinventar, elaborada por La R
ed de estu-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l dato de inversión que preparan los
B
ancos C
entrales de cada país es agregado, o en
el m




or lo tanto, generalm
ente no se
cuenta con el dato de inversión anual unidad cen-
sal. P

















alor de la tierra
La actividad productiva del m
unicipio y el em
pleo
está estrecham
ente relacionado a las am
enazas,

















pleo en las bases de datos. Las m
unicipalida-




de la actividad económ
ica pues concede perm
i-






ación a utilizar y
construya al m
enos los siguientes m
ódulos: in-
versión (m
etros cuadrados), niveles de actividad
económ
ica; em
pleo y valor de la tierra.
pales de la inversión es el rubro de "construcción".
E




isos de construcción, sean de
viviendas o de infraestructura para com
ercio o
industrias, y por tanto disponen de m
ayor detalle
de ese rubro. La cantidad de m
2 construidos es un
buen indicador de la inversión y del nivel de activi-
dad económ
ica. La incorporación de esta inform
a-






idea del riesgo subyacente de esa infraestructura,









n general, los colegios y grem
ios de ingenieros y
arquitectos tienen un estim
ado del costo de cons-
trucción del m





lor grueso de la inversión constructiva por zonas
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ódulo de datos com
pleta el grupo socioeco-
nóm
ico. E
n general, esta inform
ación está m
uy
dispersa, no está recopilada ni centralizada. P
or
eso el esquem





ico), lo identifica con una lí-








o decenio, establecida en K
obe "de reduc-
ción de pérdidas económ
icas y sociales", se sugie-
re que el m




ación que se presenta el
siguiente cuadro:
La base de datos de D
esinventar de La R
ed perm
ite





l), la cual puede ser tom
a-








igual que el caso anterior, con base en los pará-
m
etros de valor/ni', y el porcentaje de afectación,
para estim
ar un valor indicativo de la afectación,
sim
plem
ente se procede com
o se indica abajo:
V









ación se procesa de idéntica form
a que





plo para la M
unicipa-
lidad de S
an José de C
osta R
ica, el cual incluye el
m













apa de inversión en m
2 (hipotético),
un m
apa de viviendas afectadas en prom
edio por
inundación y dam
nificados por inundación (com
o
porcentaje en una serie de 30 años).
G
ula m














alor de pérdidas estim
ado
V
alor de cosechas estim
ado
V




























por tipo de evento. N
úm
ero


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l objetivo de este m
ódulo es realizar un inventario
detallado del uso del suelo, de la conservación de
los recursos naturales y/o determ
inar las alteracio-
nes que pongan en riesgo la vida en el m
unicipio.
P
ara esta etapa, se distinguen dos grupos de usos
de suelo: urbano y rural.
P
ara las áreas rurales se elabora cartografía a es-
cala 1/50.000, pero en el caso que el m
unicipio lo
considere necesario, puede trabajar a escala ca-
tastral. P
ara los poblados y ciudades, se recom
ien-






úsqueda y recopilación de inform
ación relaciona-
da al tem




ara realizar esta base de datos se recom
ienda

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los datos de la producción nacional, en cuanto a
volum







ilar del país. S
ería conveniente que ésta




n caso que lo anterior no
ocurra, el propio m






ación, a través de los representantes de
las instituciones o agencias estatales. T
am
bién, lo






o, es posible realizar visitas de cam
po








































































































































































































































































































































































































































































































































ipo de servicios: T
iem
po en el que el servicio
se brinda
C
alidad del servicio: C

















































































































enclatura que refiere al tipo de vía:




































aterial utilizado para su construcción
C
apacidad de evacuación: F
actibilidad de ser utili-
zado el cam
ino para una evacuación.
G
uía m























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o responsable del m
ante-
nim
iento del servicio educativo
T
ipo de construcción: M
ateriales utilizados para








ecursos físicos: Infraestructura con la que cuen-




ación facilita la creación


































































































a de transporte: T
rasporte local, transpor-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































etros de altura): N






iento de datos de cota
(se agrupan las curvas por rango de altura, por
ejem
plo: curvas entre O











































ondición relevante del atributo (Z
ona
baja, zona m

















bre real del río
o quebrada que form
an la cuenca) o un nom
bre









ódigo topológico (el núm
ero al tipo de
form






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La segunda alternativa, consiste en la estim
ación
de probabilidades de ocurrencia de la am
enaza
(del evento). E
s decir, esa probabilidad ofrece una
estim
ación del riesgo, lo cual se puede com
binar
con inform
ación de vulnerabilidades, y en m
uchos












































































an las variables de este m
ódulo que se ha-
yan logrado levantar. S




endadas en este m
anual, y adicio-




grafía, bienestar y desarrollo, actividad productiva
y pérdidas). La fuente de datos, com
o ya se indicó
es variada (desde el censo de población y vivienda,
hasta encuestas de ingresos y gastos; centros e
institutos de investigación universitarios, tesis de
graduación, etc. y se recom
ienda utilizar la m
enor


















o referencia el valor prom
edio de la
variable correspondiente en el m
unicipio y a
partir de ella establecer un rango, y codificar
com









ecuérdese incluir variables de pobreza, y em
-
pleo, las cuales en este caso no se adjuntan para
no alargar el ejem

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pre correspondan con una situa-
ción considerada positiva o negativa.
P
ara construir el índice de vulnerabilidad cualitati-





ienda utilizar un núm
ero
suficiente pero m







identificar las variables que m
ás contribuyen a la
vulnerabilidad. E





o caso, al reali-
zar el análisis correspondiente, deberá tenerse en
cuenta que una m
ism
a cifra final puede estar re-
flejando situaciones m
uy diferentes respecto de
la incidencia de las variables participantes.
La U
nidad de G
estión puede utilizar am
bos índices, en
función de los objetivos específicos del S
IG
A
 y de los
criterios de intervención sobre las variables socioeco-
nóm
icas, por ejem
plo con proyectos de inversión so-





iento general a seguir se
com
pone de los siguientes pasos:








o resultado se obtiene un código de vulnera-
bilidad cualitativo analítico y uno de vulnerabilidad
agregado. A
 continuación, se presenta un ejem
plo
para un caso de vulnerabilidad social:
E
lección de las dim
ensiones im
plicadas en la
vulnerabilidad (social, física, cultural, etc.)
E
lección de las variables relacionadas con di-
chas dim
ensiones (por ejem
plo: una alta pobla-





lección de índices para cuantificar dichas va-
riables (por ejem
plo: porcentaje de niños y adul-
tos m
ayores respecto de la población total)
C
onfección de clases para cada variable según
categorías (baja, m
edia y alta) y atribución de
un núm






eneración del índice de vulnerabilidad analíti-
co y/o agregado.
M















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































des, usos de suelo y líneas de vida y servicios, se







o constituye una síntesis de la situación
am
biental (incluyendo la económ
ica, social, etc.)
del territorio del m






apa síntesis final o m




estión obtendrá, será de carac-
terísticas análogas al siguiente:
M









ación que brinda el subsistem
a de líneas
de vida y servicios es de utilidad para la unidad de
gestión, ya que perm
ite conocer la infraestructura
con la que se cuenta en caso de ocurrencia de un
desastre, así com
o el nivel de darlo que dicha infra-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o y el m
áxim
o de su varia-
ble al interior del m
unicipio. E
l siguiente paso


























repare la ecuación de estim
ación del indicador.
U
na vez encontrados el m
áxim




ula para la estim
ación del índice de
dam
nificados por inundación. E
sto se puede hacer
sencillam
ente en una hoja de cálculo com
o se pre-
senta en la im
agen.
La ecuación es sim
ple: reste a su indicador el m
íni-
m
o valor encontrado por unidad geográfica. D
ivida
ese resultado por la diferencia del m
áxim




l indicador cuantitativo de vulnerabilidad






















































, lo cual indica que esa zona
específica presenta la m
ayor vulnerabilidad de
que hayan dam
nificados a causas de inundacio-
nes. P
or tanto, el indicador es com
parable y rela-
tivo al interior del m
unicipio, y no lo es fuera de
éste. N
ótese que el indicador resum
e dos dim
en-









cados, y la situación de am
enazas que efectiva-
m
ente se han presentado, es decir el núm
ero de
eventos o de inundaciones ocurridas.
P
aso 3. C
onstruya otros indicadores de vulne-
rabilidad particular.
E
ste tipo de cálculos se pueden diseñar con el
m
ism
o nivel de sim
plicidad, para indicadores
com
o un índice de vulnerabilidad de m
ortalidad
por inundación, o para un índice de vulnerabili-
dad de viviendas afectadas por inundación, etc.,
según la necesidad de la m
unicipalidad.
La pág. 77 m
uestra el m
apa con el IV
D
I para el




do con otros indicadores com
puestos de vulnera-
bilidad, los cuales se proceden a explicar. E
n estos
ejem




a se puede determ
inar
la vulnerabilidad por inundación provocada por
un increm
ento en el caudal de un cauce superior
D
ebe tenerse en cuenta
que se trata de ejem
plos.
E
n este caso, para ilustrar


















do en coordinación con
las otras instituciones las
estadísticas, los datos ten-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































que las viviendas tiendan a ubicarse en terrenos
m
ás baratos y m
arginales, por lo tanto estarán
m
ás expuestos a am




reas con historial de
inundaciones increm
entan la vulnerabilidad de las
viviendas. E
se historial, en este caso se cuantifica
a través del índice de vulnerabilidad de dam
nifica-




ara efectos de un indicador de vulnerabilidad aún
m




pre y cuando -com
o se ha indicado- se m
anten-
ga la sistem
aticidad en su construcción (para m
ás
detalles sobre la elaboración de estos indicadores



















ué tan vulnerable sean las estructuras físicas de
las viviendas tam




or esa razón, el índice de viviendas destruidas
por inundación (IV
D
I) se incluye, para aproxim
ar
esa vulnerabilidad. La form
a de incorporación de
los exponentes otorga igual peso a los diferentes
com






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ación requerido para que los niveles de-
cisorios de la m





 para contrastarla con las prioridades de






entarán su decisión de ubi-
cación de inversión en prevención y m
itigación

















, tendrán la posibilidad de tra-
bajar en conjunto, increm
entar el nivel de análisis y
aprovechar todavía m
ás la inversión preventiva rea-






plo, podría ser deseable realizar un aná-
lisis com
parativo entre varias m
unicipalidades por
tipo de vulnerabilidad. E
n este caso, se puede tra-











plo, en la página
siguiente, se m
uestra el índice de vulnerabilidad
de dam
nificados por inundación y el coeficiente de
G
IN
!, para las m
unicipalidades (línea divisoria en
m








pliación de una frac-




año en área (m
2).
M




















III 0,013 to 0,082 (5)
r 0,082 to 0,171 (4)
M
I 0,171 to 0,206 (2)
T


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































) y pobreza (F
G
T
(0)) por distrito y por m












































































0,0081 to 0,0163 (21)




























































































































































































ara cada una se presenta una tabla que contiene:
Identificador topológico, que en este caso es
virtual, y en los casos reales servirá para la
construcción de la base de datos.
U
n atributo correspondiente a cada variable.
G
rado de am




inar grado de exposición a la
am
enaza de inundación para cada una de las cua-
tro variables del sistem
a geofísico. E
n cada tabla
se pide ordenar num
éricam
ente ese nivel, con nú-
m




- nulo, 1- m
uy bajo, 2-bajo, 3-m
edio, 4-alto, 5-
m
uy alto), considerando cóm




el cruce de estos m
apas resultará un m
osaico que
da cuenta del nivel de am
enaza expresado territorial-
m
ente con un form
ato sim









ruzando las tablas anteriores se obtiene un códi-
go topológico com

































dad (para el ejercicio se considera el grupo de
0-14 años)
C





rabajando con estas variables se establecen in-
dicadores cualitativos de "vulnerabilidad social".
A
nálogam
ente al ejercicio 1, en cada una de las
tablas siguientes se pide ordenar num
éricam
ente
ese nivel, con núm


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n este ejercicio se establecen los principales usos
del suelo y com
o los m
ism




o en los ejercicios anteriores se or-
denan estos usos del suelo por indicadores num
é-
ricos (1-m





ite reconocer el tipo de conflictos am
-
bientales producidos por actividades antrópicas,
que van a reducir o increm
entar el riesgo poten-





























































































































































































































































































































n la actualidad, la im
portante inversión que reali-
zan las agencias en tecnología espacial y satelital, ya
no solo se justifica desde el punto de vista de la aten-
ción del desastre y de la im
portancia de disponer in-
form
ación en el m
enor tiem
po posible; sino que cada
vez m
ás, dichas inversiones se justifican principal-
m
ente desde el punto de vista de la prevención.
La tecnología espacial y satelital ofrece una am
-
plia y diversa cantidad de inform
ación proveniente
de diferentes sensores rem
otos, los cuales pueden
ser estacionarios o m
óviles -por ejem
plo, sensores
ubicados en barcos, autom
óviles o aerotranspor-
tados en aeroplanos, helicópteros, satelitales, etc.
Los sensores satelitales perm
iten acceder a un
m
onitoreo m
uy continuo en el tiem
po de diferen-
tes aspectos, tales com
o el uso del suelo, cobertu-
ra boscosa, cultivos, áreas urbanas, zonas m
aríti-
m
o-terrestres, cuerpos de aguas, etc. E
n m
uchas
ocasiones se acude al uso de inform
ación visual
-fotografía o im
ágenes-, las cuales pueden ser aé-




puede ir desde periodos diarios hasta en realidad
tener un visión del m
om
ento casi instantáneo, se-
gún la ubicación de los sensores y receptores.
C
onform










ayor experiencia en el uso de
la herram
ienta y de la incorporación de este tipo
de inform











arba, etc.) están avanzando




de ellas incorpora esa inform
ación para la gestión
y m




ente, las tecnologías espaciales han
sido una im
portante herram
ienta para los m
unici-
pios. E
n particular, en las actividades relacionadas
con el m
ejoram
iento de la recaudación tributaria
m
unicipal, principalm
ente a través de la aplicación
de los S
IG





de apropiada resolución, puede determ
inar el ta-
m
año exacto de las propiedades, su estado, el uso
real del suelo, el tipo de estructura, etc. D
e esta
form
a, puede actualizar las plataform
as de valo-
ración y m
onitorear la recaudación tributaria con
base en datos actualizados.
Im















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La creciente aplicación de la tecnología satelital a procesos y tareas m
u-
nicipales -desde la prevención, la gestión del riesgo, hasta la gestión de
las finanzas m
unicipales- y la acelerada sustitución de la tecnología ae-
rotransportada- es resultado del m
enor costo por m
etro cuadrado de la
tecnología satelital respecto a la tecnología aerotransportada, aún con los
últim
os adelantos tecnológicos. E
l costo de planeación de vuelos, los vuelos
m
ism
os, son una barrera financiera que no es fácil de financiar y justificar
por fotografías que pronto se desactualizarán. La ventaja de la tecnología
satelital es precisam
ente que perm
ite tener a m




laro está, en algunos proyectos específicos de ingeniería que requieren
altísim
a resolución -por ejem
plo, torres de transm
isión de energía eléctrica
puede adquirir relevancia la tecnología aerotransportada. A
ún en estos ca-
sos, la tecnología satelital está m
ostrando avances realm
ente significativos,
los cuales a m
edio plazo ofrecerán interesantes sustitutos a m
enor costo
por m
etro cuadro, debido fundam
entalm













La sensibilidad de la cam
ara m
ultreS
pectral a las distintas bandas del infracto
so perm









 puede rnoraorear el avante de la deserti
zacote de suelos que alerta a nuestro pars
La cansara térm
ica de alta sensibilidad darm
e no solo fotograbar terreno de
noche. S
ino detectar fofos de incendio en bosques aislados.
E
n la banda de km




 es ideal para atudros costeros, y de ron
lam
inardas de aquas y suelos
E





 el agua cada en la atta
cuenca del P
arana o la nieve acum
ulada en las cum
bres que alim
entan
roa, y puede determ
inar areas vulnerables a inundaciones
E





 puerte estudiar rer111,fri ,
C
ontribución de otros paises
=E
stados U
nidos puso el lantanuento, incluyó ntentro satelrte en su .C
onstela. M
atutina' y
puso a bordo ron senentos de estudie afm






de control y orientao'n de sateliten. F
rancia m
onitor ea los efectos de La radiarnóhi carrera sobre
chips avanzados. D
inam
arca instale un aparato para en.« el cam
po m
aga.° terrestre. y B
rasil








 en este grupo






para uso crentdno a las 'capacidades
visuales de los cuatro aparatos, pero
P




parte con estas res...
/In Las im















 sao puede vender a tercera las






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 se encuentra avanzando



















cosechas, detección de incendios, contam
inación
aérea y acuática, hum
edad de suelo, entre otros.
M
odelación de am

































































La incorporación de esta inform
ación está poten-
ciando la gestión del riesgo, así com
o el m
anejo de





plo se presenta el tipo de productos que ge-
neró este tipo de tecnología para un caso real, en






















l espacio y los grandes desastres
La C
arta Internacional es






























adquisición y entrega de datos espaciales, dedica-
do a las zonas afectadas por grandes catástrofes






etido recursos para apoyar las
disposiciones de la C
arta y, así, ayudar a m
itigar
los efectos generados por las catástrofes sobre la
vida de las personas y los bienes.
La C
arta Internacional fue declarada en vigencia
oficialm
ente elide noviem




utorizado puede ahora solicitar, con una sim
ple
llam
ada telefónica, la m
ovilización de los recursos







































 y otros) de las agencias para obtener
datos e inform
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Las áreas proyectadas para la evaluación del daño





áreas afectadas fueron agrupadas en el P
royecto
en tres (3) zonas. C





























































































































































































































































eográficas: 07° 30' N






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La cuenca hidrográfica es una unidad espacial
com
puesta por una gran diversidad de com
-
ponentes bióticos y abióticos que interactúan
entre sí. La energía solar y las precipitaciones




procesos e interrelaciones entre los com
po-
nentes de la cuenca hidrográfica a partir de
lo que se generan respuestas de "salidas" de
acuerdo a la estructura y dinám
ica interna. La
cuenca hidrográfica actúa com
o "operador
sistérnico"por lo cual cualquier alteración cua-
litativa y/o cuantitativa producida en los ingre-
sos incidirá tanto en el funcionam
iento global
com





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sta situación se ejem
plifica con el m
apa de ríos
principales y m







o puede observarse en
este m




itados por los cauces. E
sto dem
anda una alta
capacidad de coordinación entre m
unicipios, por
lo que ofrece un am
plio potencial de cooperación
para reducir vulnerabilidades y riesgos, a través
del uso del S
IG
A


















e entiende por la existencia po-
tencialm
ente perjudicial de un evento físico o tec-
nológico o una com
binación de am
bos, que puede
causar pérdida de vidas o lesiones, daños m
ateria-
les, y afectación del sistem




enazas incluyen condiciones la-
tentes que podrían m
aterializarse en el futuro.'
P
ueden tener diferentes orígenes naturales (geoló-
gico, hidrom
eteorológico y biológico o tecnológico
-resultado del uso de tecnología desarrollada por
el hom




plo una explosión de
una planta quím




enazas resultantes de com
binación, por ejem
plo
las que pueden estar asociadas a contam
inación
am
biental y degradación de recurso naturales, por
ejem
plo una inundación debido a una fuertes llu-
vias, pero potenciadas por la elim
inación de cober-
tura boscosa en una zona de alta pendiente, debido
a las costum
bres y tecnologías de cultivo).
Las am
enazas naturales tienen su origen en la
dinám






is, lluvias torrenciales). P
ara el






enazas tecnológicas son atribuibles direc-
tam
ente a la aplicación de tecnología desarrollada
por el hom
bre en su accionar cotidiano -produc-
ción, vivienda, ocio, consum
o, etc.) la cual puede
tener incidencia sobre la calidad am
biental o los
recursos naturales y sobre la m
ism
o bienestar




iento de residuos sólidos o efluentes, que
provoca contam
inación del agua; liberación de
partículas contam
inantes al aire, que ocasiona en-
ferm
edades respiratorias; m
uertes por la guerra;
o patrones productivos o urbanos que degradan
riberas y/o increm
ento de la escorrentía superfi-
cial por urbanización, y con ello pueden ocurrir
inundaciones, contam
inación de acuíferos; conta-
m
inación de m
antos de agua dulce por intrusión
salina y generación de déficit de agua dulce, etc.).
Las am
enazas tecnológicas están claram
ente
asociadas principales a dos grandes factores: a la
disponibilidad de tecnología y tipo de uso que la
sociedad haga de esta.
R
iesgo: La definición cuantitativa o científica del
riesgo, indica que es la probabilidad de que se m
a-
terialice una am
enaza o peligro latente. E
l concep-
to de riesgo tiene sentido exante, es decir antes de
que se m
aterialice el evento, ya que cuando este
sucede tiene probabilidad igual de uno, es decir es
un evento cierto.
E
sta probabilidad puede determ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































odelaciones para reducir el
posi-
ble im
pacto de las am
enazas. Las inversiones no
estructurales se refieren a las políticas, la con-




iso público, los m
étodos y prácticas ope-
racionales, incluidos los m
ecanism
os de participa-
ción y el sum
inistro de inform
ación, que pueden
reducir el riesgo y los efectos conexos.
R
esiliencia: C




ente expuestos a am
enazas
para adaptarse, resistiendo o cam
biando, con el
fin de alcanzar o m
antener un nivel aceptable en
su funcionam
iento y estructura. V
iene determ
ina-
da por el grado en que el sistem
a social es capaz
de organizarse para increm
entar su capacidad de
aprender de los desastres pasados a fin de prote-
gerse m
ejor en el futuro y m
ejorar las m
edidas de






icas ofrecen una valoración
económ
ica del im
pacto de un desastre sobre un
grupo social en un contexto económ
ico específico.
Las nom
inales son valoradas a precios de m
erca-
do, o sea que se m
iden con los precios que esta-
blece el m




plo: la valoración que se puede
dar a los diferentes m
ateriales con que se constru-
yó un puente y que con el paso del tiem
po el precio
de esos m
ateriales puede fluctuar sea tanto al alza
com
o a la baja. E
n ese caso, se puede valorar la
pérdida (o el porcentaje de afectación) de dicho
puente al precio qué costaría actualm
ente cons-




ateriales pero con los precios del período actual,
com
o una aproxim
ación del costo de oportunidad
de esos recursos.
S
i se hace una valoración contable, se tom
a el va-
lor en libros del activo -lo cual im
plica que se le
ha deducido la depreciación que sufrió el activo
(puente) con su uso y el valor de rescate del m
is-
m
o, por lo cual es im




icas constantes se diferen-
cian por que son valoradas utilizando los precios










a un año base y se deflata la serie de valores

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ausa de la deposición
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riángulo textural según el porcentaje de
arena, lim
























































icos y financieros: S
on los
arreglos a través de los cuales se establece una
relación de prestación de servicio y su cobro. E
n
situaciones norm
ales, de transacciones en m
er-




n el caso de préstam







o en el del servicio de reduc-
ción de vulnerabilidad, se hace necesario el expli-
citar el instrum
ento económ
ico a través del cual
se identifican los beneficiarios y las form
as en las
que se puede recuperar una fracción de esos be-
neficios a través de un esquem
a de cobro.
D
istribución de ingreso: E
s un indicador econó-
m
ico global que m
uestra la relación entre la po-




a en que se distribuye el
ingreso nacional entre los diferentes factores de
la producción (tierra, trabajo, capital y organiza-
ción). D
e esta m
anera, a la tierra le corresponde la
renta; al trabajo, el sueldo y el salario; al capital, la
ganancia y el interés; y a la organización, el bene-
ficio. E
l conjunto de sueldos, salarios, ganancias,
intereses y rentas form
an el ingreso nacional, que
se distribuye entre todos aquellos que contribu-
yen a crearlos. 6
P





ensional, razón por la cual existen m
últi-










ediante el ingreso o el consum
o








L, hay que tom
ar en cuenta no solam
ente la
insatisfacción de necesidades básicas m
ateriales,
sino tam
bién la autorrealización personal, la par-
ticipación en la sociedad, la calidad de m
edio am
-





e habla de pobreza extrem
a o
pobreza absoluta com
o la falta de ingreso necesa-












ente, existe la definición de pobreza general
o relativa, que es la falta de ingreso necesario para
satisfacer tanto las necesidades alim
enticias bási-
cas com
o las necesidades no alim
entarias básicas,
tales com
o vestido, energía y vivienda.
A
ctivo: E
s todo valor que una persona o em
presa
posee, incluye cuentas por cobrar; activos reales
y tangibles, com
o terrenos, edificaciones, plantas,
m
áquinas, m
obiliario y otros bienes, y activos fi-
nancieros: dinero, valores, créditos e intangibles
com






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































curvas de Lorenz. M
ide la desigualdad relativa




o a uno sea el índice G
ini, m
a-
yor será la concentración del ingreso en la pobla-
ción. P
or otra parte, cuanto m
ás próxim
o a cero es
el índice, m
ás equitativa es la distribución del in-
greso. S
e calcula obteniendo el área entre la línea
de 45° y la curva de Lorenz, en donde la curva de





ción de la clase m
edia y la form
ación de grupos en
los extrem
os de la distribución. E
l índice divide la dis-
tribución del ingreso en dos grupos. E
ste índice pre-
senta un valor igual a O
 (cero) si no hay polarización,
en este caso existiría una perfecta distribución del
ingreso, y de 1 (uno) si existe com
pleta polarización,
en este caso hay una distribución del ingreso perfec-
tam
ente bim
odal en el grupo bajo estudio. S
u calcula
duplicando el área entre la curva de Lorenz y la recta
tangente al punto de la m
ediana de ingreso.
T
asa de ocupación: E
s el porcentaje de la pobla-
ción ocupada con respecto a la población. S
u cal-
culo depende de los parám
etros a establecidos
por las respectivas direcciones de estadísticas y
censos, la población variará; en el caso de C
osta
R





s el porcentaje de la
población desocupada con respecto a la fuerza de
trabajo. E
n donde la fuerza de trabajo esta confor-
m
ada por la población ocupada com
o la desocupada,
de acuerdo a los respectivos criterios que utilicen los
diferentes centros de estadísticas y censos de cada









junto de personas de 12 años o m
ás de edad que
no trabajaron en la sem
ana de referencia, ni bus-
caron trabajo durante las últim
as cinco sem
anas.
Incluye a: pensionados o jubilados, rentistas, es-
tudiantes, personas en oficios del hogar, discapa-
citados para trabajar y otros tipos de inactivos.
E









to de personas de 12 años o m
ás de edad que tra-
bajaron en la sem
ana de referencia.
Línea de pobreza: E
s lím
ite en donde niveles de
vida o bienestar socialm
ente inaceptables. E
n
donde el ingreso es insuficiente para poder cubrir
las necesidades básicas de todo ser hum
ano, don-








ento para indicar la m
edi-
ción de la pobreza.
A




ujer, que en virtud
del cum
plim
iento de ciertos requisitos sobre co-
tizaciones, parentesco o dependencia económ
ica
del afiliado, o condición socioeconóm
ica fam
iliar,





n el caso del
no asegurado, es aquella persona que no cum
ple
con los requisitos establecidos, por lo cual no tie-
ne el derecho a recibir de form
a parcial las presta-




iviendas buenas, regulares y m
alas: E
s la cla-











ica, donde los parám
etros a tom
ar son
los tipos de m
ateriales, el estado de las paredes,
techo y piso; la disponibilidad de servicios básicos
tales com
o electricidad, agua y servicio sanitario.
M
uertos prom
edio por inundación: M
ide el núm
e-
ro de personas m
uertas debido a inundaciones por





po establecido para el análisis.
G
uía m































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i : Índice de porcentaje de la pobreza.
P
2: Índice de vulnerabilidad de dam
nificados
por inundación.





l índice, utiliza un valor de
i
igual a tres, porque
otorga una m
ayor ponderación al com
ponente en






I tenderá a asum
ir el valor del
com
ponente en el cual la vulnerabilidad es m
ayor.
Los valores cercanos a O
 (cero) indican que en de-
term
inado lugar no se presenta ningún grado de
vulnerabilidad a inundación y los cercanos a 100















o y el m
ínim
o de todas las
m
unicipalidades que se quieran com
parar. P
ara
efectos del análisis planteado en este m
anual, la
com
paración que se presenta es a nivel cantonal,
o sea, se tom
aron los distritos de la m
unicipalidad
de S
an José, y estos no pueden ser com
parados
con los de otra m
unicipalidad a m
enos que inclu-
yan las datos de esta últim





o de las dos provincias que se quieran
com
parar. E
sto se debe a las características pro-
pias de la m
edición de vulnerabilidad y la unidad
geográfica utilizada para su cuantificación.
P
ara el índice de vulnerabilidad com
puesto por
inundación (b) se presenta el m
ism
o análisis del
tipo (a), lo único que varía es que considera el índi-
ce de porcentaje de pobreza, el índice de vulnera-
bilidad de dam
nificados por inundación y el índice




asa Interna de R
etorno: E
s la tasa inferida, a la
cual la diferencia del valor presente de los benefi-
cios y los costos del proyecto, deducida la inver-















asa interna de retorno




Ingresos netos del período i.
E
n general, si se utiliza un horizonte tiem
po m
ayor
a 3 años tendera a com
plicarse, por lo cual se po-
dría despejar por los m









































Ingresos netos del prim
er año
Ingresos netos del segundo año
Ingresos netos del tercer ano
Ingresos netos del cuarto ario
Ingresos netos del quinto año




el esfuerzo en construcción, adquisición de proce-
sos, equipo y m











nas prácticas, etc.), estructuras o construcciones,
equipo y m
aquinaria y variaciones en existencias
cuyo fin es la prevención y m
itigación del im
pacto
de los desastres. N
orm
alm
ente se identifican dos
grandes grupos: la estructural y la no-estructural.
E
n general, se encuentra bajo la form
a de com
-







prana apoyado con equipo; o una nue-
va legislación para m
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ersonas en la vivienda). E
s el to-
tal de personas m
iem





orcentaje de personas m
enores
o iguales a 12 años). E
s la proporción del
total de personas de 12 años o m
enos, res-






orcentaje de personas m
ayores
o iguales a 65 años). E
s la proporción del
total de personas de 65 años o m
ás, res-





edio de educación de perso-




edio de grados de educación de las per-




ariables sobre la jefatura de la vivienda
G
. V
ariables sobre otras características de
los m
iem







uando el jefe de la






I (Jefe unido). C
uando ele stado ci-






 (Jefe con lengua indígena). C
uan-









 (Jefe casado). C
uando el estado






orcentaje de personas que ha-
blan lengua indígena). E
s la proporciçon
del total de personas que desde la niñez
hablan m
iskito y/o sum
o, respecto del to-






otal de hijos nacidos vivos). E
s






 (Indice de hacinam
iento). E
s el to-
tal de personas por cuarto exlusivam
ente
para dorm
ir en la vivienda.
G
uía m





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de las posibles form
as de hacer frente a los des-
tres y las m
edidas que se deben de tom
ar.
S
e resalta la prom
oción que debe de tener la
incorporación en los program
as de estudios
escolares en la reducción de riesgos de de-




as tanto a nivel loca
com
o nacional para prom
over la participación
com
unitaria para la reducción de los riesgos de





entar la cultura de resiliencia ante
desastres, la cual con la ayuda de investigación
se pretende fortalecer la capacidad técnica y
científica para elaborar y aplicar m
etodologías,
estudios y m
odelos de evaluación de los facto-
res de vulnerabilidad y hacerlos públicos para
el conocim
iento de los ciudadanos.
E
n la incorporación de los factores de riesgo
subyacente, se peden encontrar los de carácter
económ
ico, social, am
biental y usos de la tierra,
los relacionados con fenóm
enos geológicos,
m
eteorológicos e hidrológicos, la variabilidad
del clim




lan una serie de estrategias y program
as
de desarrollo sectoriales que buscan fom
entar
la gestión y el uso sostenible de los ecosiste-
m
as, prom
oviendo la reducción de los riesgos
asociados a la variabilidad actual del clim
a y su
futuro cam





la resiliencia de las com
unidades, se m
uestra la
preocupación por los hospitales que sean cons-
truidos con un grado de resistencia y fortale-
cer su capacidad en situaciones de desastres,









os para la re-
ducción de riego com
o lo son los seguros y el
reaseguro contra desastres, la prom
oción en la
participación del sector privado en actividades
de reducción de desastres y la im
plem
entación




ara el reducir el im
pacto y las perdidas en
las zonas expuestas a los peligros desastres,
es im
portante la preparación y la disposición
tanto de las autoridades com
o de las com
uni-
dades, por lo cual se prom
ociona el fortaleci-
m
iento y la prom
oción de la com
unicación y
la preparación de enfoques coordinados con
el
fin de m
ejorar las políticas, planes y m
e-
canism
os operacionales, donde estos deben






oción de un fondo
de em
ergencias, el cual apoye las m
edidas de
respuesta com
o la recuperación y preparación
ante situaciones de desastre.
G
uía m




























lisis de fondos nacionales en A
m














l estudio utilizó una m
















para el desarrollo hum
ano. P






















































































olarización en la D




















undial sobre la R
e-
ducción de los D
esastres. Inform
e de la C
onferencia
M
undial sobre la R



































plicación de las D
ecisio-
nes de la C
um
bre M
undial sobre el D
esarrollo S
oste-
nible, celebrada en Johannesburgo (S
udáfrica), 26 de













ensión espacial de la pobreza, des-
igualdad y polarización en C
osta R
ica incorporando










inario de investigación dirigida.
G
ula m





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Libro sobre políticas públicas para la reducción de la















ico de los prin-













uestra una serie de noticias y de inform
ación sobre
desastre, en las cuales la ayuda satelital ha sido indis-
pensable para el m
anejo y m
onitoreo de los desastres,
determ
inación del riesgo, y la evaluación del daño.
P
ágina W











uestra una serie de publicaciones referentes a la
m





















entos referentes a talleres de capaci-
tación, m
ecanism
os financieros y otros artículos so-
bre la prevención de desastres, en donde se señala la















n este sitio se puede encontrar una serie de base
de batos sobre desastres a nivel internacional, así
com








saster en pro de m
ejorar la calidad de respuesta de la
población ante los efectos de los desastres.
D
entro de las bases de datos presentes en este sitio
w
eb, se pueden encontrar:
La B





















s un proyecto para m
ejorar la calidad de
respuesta de la salud pública ante desastres y a las po-
blaciones en conflicto-afectadas en A
sia suroriental.
La B



























una colección de publicaciones en desastres, conflic-
















ación espacial de procesos de gestión
y m
anejo de em




ienta para la detección tem
pra-
na y m


















































































anadá es una de las instituciones líderes del m
undo en
cuanto a la generación y aplicación de nuevo conocim
iento para






 ha venido trabajando en estrecha colaboración con
investigadores del m
undo en desarrollo en su búsqueda de m
edios
para construir sociedades m
















 apoya la investigación integrada y participativa para reducir
las cargas am
bientales sobre las poblaciones urbana pobres y
aum
entar el uso de recursos naturales para lograr su seguridad en
térm
inos de alim
ento, agua e ingresos. C
on la contribución de
conocim
iento que arroje inform







 sostiene la visión de un m
undo
donde los ciudadanos urbanos prosperan en entornos saludables y


















entro Internacional de Investigaciones para el D
esarrollo (ID
R
C
)
P
O
 B
ox 8500, O
ttaw
a, O
ntario
C
anadá
K
1G
 3H
9
T
eléfono: (+
1-613) 236-6163
F
ax: (+
1-613) 238-7230
E
m
ail: upe@
idrc.ca
w
w
w
.drc.ca/upe
